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Beitrag zur Kenntnis von tierischen Forstsamenschädlingen 
V o n H E L L M U T H G A B L E R 
I n s t i t u t für Fors tzoolog ie , Eberswalde 
( M i t 8 T e x t f i g u r e n ) 
Über die an Blüten u n d Samen v o n Forstgehölzen l ebenden T i e r e s i n d 
selbstverständlich schon v i e l e B e o b a c h t u n g e n g e m a c h t w o r d e n . Sie s i n d 
aber i n der L i t e r a t u r w e i t ze r s t reu t u n d beschränken s ich häufig au f k u r z e 
A n g a b e n über das V o r k o m m e n der T i e r e u n d e inige b io log i sche D a t e n . 
Es fehlen me i s t A n g a b e n über die Fraßerscheinungen, u n d i h r e L a r v e n -
u n d P u p p e n s t a d i e n s i n d auch n u r sel ten genauer beschr ieben . Ebenso 
i s t über den U m f a n g ihres A u f t r e t e n s k a u m e twas erwähnt . Es l i e g t dies 
w o h l i n erster L i n i e d a r a n , daß diese Schädl inge bis v o r 1—2 J a h r z e h n t e n 
weder den F o r s t p r a k t i k e r n o c h den For s twi s senscha f t l e r sehr in te ress ie r ­
t e n , da er wen ige r m i t i h n e n i n Berührung k a m . Das w a r d a r i n begründet , 
daß d ie F o r s t w i r t s c h a f t i h r e n Samenbeda r f b e i m Händler deck t e . N a c h d e m 
m a n aber e r k a n n t h a t t e , daß für d ie E r z i e h u n g w e r t v o l l e n N u t z h o l z e s u n d 
die E r z i e l u n g hoher Erträge die S tandor t s rassen eine h e r v o r r a g e n d e Rol le 
sp i e l t en , g i n g d ie F o r s t v e r w a l t u n g dazu über, i h r e n Samen selbst zu ge­
w i n n e n u n d zu k l e n g e n . D a d u r c h b e k o m m t der F o r s t m a n n auch häufiger 
v o n Schädl ingen geschädigte Samen i n d ie Hände . A u s d iesem G r u n d e 
müssen i m R a h m e n der S a m e n k u n d e - V o r l e s u n g e n an unseren F o r s t l i c h e n 
H o c h s c h u l e n ebenfal ls e ingehender diese F r a g e n b e h a n d e l t w e r d e n , u n d 
es h a t s ich be i der Z u s a m m e n s t e l l u n g v o n U n t e r l a g e n für diesen Z w e c k 
gezeig t , welche Lücken i n unse r em W i s s e n au f diesem Geb ie t n o c h v o r ­
h a n d e n s i n d . Es k o m m t aber n o c h e twas h i n z u , was eine e ingehendere 
Beschäft igung m i t d iesem S t o f f nöt ig m a c h t . M a n h a t i n den l e t z t e n Jah ren 
die W i c h t i g k e i t e iner F a c h r i c h t u n g e r k a n n t , die m a n i n der V e r g a n g e n h e i t 
i n der For s twi s senscha f t i m Gegensatz zu r L a n d w i r t s c h a f t u n d d e m G a r t e n ­
b a u v o l l k o m m e n vernachlässigt h a t t e . Das i s t die Pf lanzenzüchtung. 
N a c h d e m nun diese i h r e r g roßen B e d e u t u n g en t sp rechend gefördert w i r d , 
t r e t e n auch h ie r ge l egen t l i ch S c h w i e r i g k e i t e n d u r c h die Überhandnähme 
v o n Blüten- u . Samenschädl ingen auf . D i e B e d e u t u n g dieser T i e r e w i r d 
aber n o c h größer w e r d e n , w e n n erst d ie gep lan te A n l a g e v o n Samen­
p l a n t a g e n i n bet rächt l icherem U m f a n g durchgeführt i s t . W i r sehen also, 
daß aus den aufgezählten Gründen eine e ingehendere Beschäf t igung m i t 
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den t i e r i s c h e n Blüten- u . Samenschädl ingen der Forstgehölze d r i n g e n d er­
wünscht i s t . Ebenso m u ß aber natürlich dafür gesorgt w e r d e n , daß der 
P r a x i s mögl ichs t b a l d e ingehendere Kenn tn i s se hierüber v e r m i t t e l t w e r d e n , 
selbst w e n n z. Z . n o c h manche Lücken i n d iesem W i s s e n v o r h a n d e n s i n d . 
D a d u r c h w i r d v i e l Z e i t u n d d a m i t G e l d e r spa r t u n d Schaden verhü te t . 
D a z u n u r k u r z e inige Be isp ie le . Es w u r d e n i m Gewächshaus des P a p p e l ­
gar tens G r a u p a i m V o r j a h r e bei K r e u z u n g s - u . a. Z u c h t e n d ie P a p p e l ­
kätzchen so schwer v o n S c h m e t t e r l i n g s r a u p e n ( W i c k l e r - u . E u l e n a r t e n ) 
befressen, daß sie großentei ls u n b r a u c h b a r w u r d e n u n d die Versuche n o c h ­
mals durchgeführt w e r d e n mußten . Es l a g dies d a r a n , daß die Schädl inge 
erst spät e r k a n n t w u r d e n , u n d w i r a u ß e r d e m n i c h t sofor t e i n S p r i t z m i t t e l 
wußten , v o n d e m m a n überzeugt war , d a ß es d ie Samenan lagen n i c h t 
schädigen würde . E i n w e i t e r e r K a l l dieser A r t sei erwähnt . Es i s t an s ich 
sehr lange b e k a n n t , daß d u r c h d i e I h r k e n s a mengal lmücke Semudobia be-
tulae Winn. die B i r k e n s a m e n ga l l ena r l i g s t a r k anschwel len . E i n e L a b o r a n ­
t i n , d ie diese E r s c h e i n u n g n i c h t k a n n t e , g l a u b t e , es handele s i ch u m be­
sonders kräftige Samen, suchte s ie d e s h a l b b e s o n d e r s a u s d e m gesunden 
Samen aus u n d säte sie g e t r e n n t a u s , d a sie h i e r a u s k r ä f t i g e Pf lanzen er­
w a r t e t e . M a n w u n d e r t e sich d a n n , d a ß ke iner - der S a m e n k e i m t e . P r a x i s 
u n d Fors tpf lanzenzüchtung b e n ö t i g e n a l s o d i e g e n a u e r e n K e n n t n i s s e au f 
diesem Gebie te . W i c h t i g s i n d s ie aber* natürlich auch für d i e Samenprüf-
s te l l en , v o r a l l em d a n n , w e n n es s ich u m Saa tgu t für den E x - oder I m p o r t 
h a n d e l t . Ferner muß ve r such t w e r d e n , Bekämpfungsmaßnahmen zu er­
a r b e i t e n , sowoh l für eine Bekämpfung der Schädl inge am B a u m als auch 
für d ie Schädl inge i n l a g e r n d e n Samen . 
I n der v o r l i e g e n d e n vorläufigen M i t t e i l u n g können n u r e in ige wenige 
H i n w e i s e gegeben w e r d e n . V o r a l l e m w i r d dabe i h ingewiesen au f e inige 
E r s c h e i n u n g s f o r m e n v o n Fraßschäden, u n d es sol l d a d u r c h eine l e i ch te re 
u n d frühzeitige E r k e n n u n g solcher Schäden ermögl ich t w e r d e n . V o r ­
läufig k a n n dies n u r an e in igen w e n i g e n Be i sp ie len gezeigt w e r d e n . 
A n Haselnuß i s t e in w e i t v e r b r e i t e t e r u n d a l t b e k a n n t e r Schädl ing, 
der Haselnußwickler , Epiblema fenkleriana F. 7Ü.1). 
A m 27. 2. 53 w u r d e n an Gewächshausmaterial zahl re iche Räupchen 
i n w e i b l i c h e n Blüten- u n d i n B l a t t k n o s p e n fressend fes tges te l l t . Äußerl ich 
w a r an den K n o s p e n e in L o c h zu e rkennen ( F i g . 1) . I n ers ter L i n i e w u r d e 
m a n aber d a d u r c h au f den B e f a l l a u f m e r k s a m , daß sich meis t zwischen 
der Knospenbas i s u n d d e m Z w e i g e in zartes weißes Gesp ins t be fand , das 
bei Lupenvergrößerung kurze weiß l iche , nadelähnliche Gespinstfäden en t ­
h i e l t . D i e bis 11 m m lang werdenden Raupen lagen meist zu sammen­
gekrümmt i n der Knospe u n d fraßen sie aus, d a n n w a n d e r t e n sie zur 
nächsten. Sie fressen später auch an Blät tern, u n d v e r p u p p t e n s ich i m 
v o r l i e g e n d e n F a l l stets i m B o d e n . S I L V E S T R I beobach te te a u c h V e r p u p p u n g 
*) H e r r n Prof . D r . H E R I N G danke i c h herz l i chs t für die B e s t i m m u n g der W i c k l e r . 
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i n der Nähe der K n o s p e n . I m Gewächshaus w u r d e die erste Puppe a m 
2 5 . 3 . e rz i e l t , der erste F a l t e r a m 2 0 . 4 . M i t t e März w a r e n F r e i l a n d e x e m ­
plare erst 4 m m , j a es gab a m 2 1 . 3 . sogar n o c h solche v o n 3 m m . I n d iesem 
Jahr , dürften wegen des sehr heißen Frühjahrs i m F r e i l a n d die ers ten 
P u p p e n E n d e A p r i l u n d die F a l t e r v o n E n d e M a i an zu e r w a r t e n sein, 
also n i c h t v i e l später als es S I L V E S T R I für Süditalien angegeben h a t . Der 
B e f a l l v o n Blütenknospen b e t r u g i n d iesem Jahr be i Ebe r swa lde ca. 2 0 bis 
2 5 % . 
D i e w e i b l i c h e n E r l e n z a p f e n w a r e n schon v o r der Blüte 1 9 5 3 v o n R a u p e n 
eines W i c k l e r s be fa l l en . Besonders s t a r k w rar dies i m T h a r a n d t e r W a l d 
der F a l l . H i e r w u r d e n s tel lenweise % — Y s derselben v e r n i c h t e t . B e i 
F i g . 1. V o n W i c k l e r r a u p e F i g . 2. W e i b l i c h e Zapfen- M g 3. V o n W i c k l e r r a u p e 
befallene weib l iche Hasel- anläge der Er l e v o n W i e k - befallenes Birkenkätzchen 
knospe ler raupe befa l l en 
Eber swa lde w a r der B e f a l l schwächer . E r w a r d a d u r c h äußerl ich s i c h t b a r , 
daß die m i t Räupchen bese tz ten Zapfenan lagen d u n k l e r (meis t schwarz­
b r a u n ) gefärbt w a r e n , da sie schon z e i t i g i m Frühjahr v e r t r o c k n e t e n . B e i 
genauer U n t e r s u c h u n g sah m a n e in Fraßloch ( F i g . 2 ) an i h n e n , aus d e m 
m e i s t e twas h e l l b r a u n e r K o t he rausge t re ten w a r . Dieses L o c h w a r en t ­
weder an der Zapfenanlage selbst oder an d e m S t i e l desselben zu sehen. 
D i e Räupchen fraßen die A n l a g e u n d e inen T e i l des Stieles aus u n d b o h r t e n 
s ich o f t i n d iesem e n t l a n g zur nächsten A n l a g e h i n , die u . U . ebenfal ls 
ausgehöhlt w u r d e , oder sie v e r t r o c k n e t e , w e n n der zu i h r führende S t i e l 
ausgehöhlt w a r . Sie w a n d e r t e n aber auch außerhalb v o n einer Z a p f e n ­
anlage zur ande ren . M a n c h m a l w a r das L o c h u n d der K o t n i c h t ohne 
wei teres zu sehen, d a derselbe u n t e r e iner an der Basis l i egenden Schuppe 
s ich be fand . D i e T i e r e w u r d e n a m 2 7 . 2 . 5 3 zuerst i m Gewächshaus fest­
ges te l l t , f anden s ich aber g l e i c h z e i t i g auch an den bere i t s i n v o l l e r Blüte 
s tehenden F r e i l a n d e r l e n . D i e Räupchen s i n d schmutzig-weiß b is d u n k e l ­
g r a u u n d w e r d e n 7 m m l a n g . Der K o p f i s t d u r c h s c h e i n e n d hel lbräunlich. 
D i e erwachsenen Räupchen b o h r t e n s ich aus u n d spannen s ich ab. D i e 
erste Puppe w u r d e i m Gewächshaus a m 2 7 . 3 . ge funden , der erste F a l t e r 
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a m 29. 4. 53. I n der N a t u r dürften diese T e r m i n e ca. 3 W o c h e n später 
l i egen . D i e P u p p e n w a r e n h e l l b r a u n u n d 5—5,8 m m l a n g . 
Fe rne r sei n o c h der i n diesem Jahr a l l e rd ings n u r sel ten au f t r e t ende 
Fraß eines Wickler räupchens a n B i r k e erwähnt . Dieses T i e r m i n i e r t e i n 
d e m E n d t e i l v o n männl ichen Birkenkätzchen, schon b e v o r sie aufblühten. 
D a d u r c h en t f a l t e t e sich der r u i n i e r t e T e i l des Kätzchens n i c h t ( F i g . 3 ) , 
während der B a s a l t e i l erblühte. Der E n d t e i l s t a n d d a n n of t i n e i n e m 
W i n k e l z u m B a s a l t t e i l des Kä tz ­
chens. A n d e m befa l lenen A b ­
s c h n i t t b e f a n d s ich außerdem e in 
I j oc l i . 
We idenkä tzchen , sowoh l männ­
l i che als auch w e i b l i c h e , w e r d e n 
b e s o n d e r s s t a r k v o n den ver­
s c h i e d e n s t e n Schädlingen h e i m ­
g e s u c h t . H i e r v o n k a n n ebenfal ls 
n u r e i n i g e s angedeute t w e r d e n . 
Ä u ß e r l i c h s i c h t b a r w i r d der Be­
f a l l v e r s c h i e d e n . So s ieht m a n 
h ä u f i g an K ä t z c h e n , d i e n o c h 
i i i e h t g a n z a u s g e r e i f t s i n d , d e r e n 
S a m e n a l s o n o c h n i c h t frei ge ­
w o r d e n s i n d , a n einer oder 
mehreren Ste l len m e h r oder we­
n i g e r g r o ß e Knäule aus Samen­
haaren ( F i g . 4a u n d b ) . U n t e r s u c h t 
m a n diese genauer , so f i n d e t 
m a n häufig i n denselben D i p t e ­
r e n - oder G o l e o p t e r e n l a r v e n , a u c h L e p i d o p t e r e n r a u p e n k o m m e n gelegent­
l i c h v o r . M a n c h m a l s ind a b e r i n d iesem Wollknäuel keine T i e r e zu f i n d e n , 
m a n s t e l l t aber d a n n s t e t s fest, daß u n t e r u n d i n der Nähe eines 
solchen Knäuels eine ganze A n z a h l F r u c h t k n o t e n , häufig 8—10 S t c k . 
Fraßlöcher zeigen, u n d w e n n sie geöffnet w e r d e n , s t e l l t m a n fest, 
daß d a r i n die r e i f e n d e n Samen gefressen u n d der größte T e i l der Samen­
haare herausgezogen w u r d e n u n d bei der H e r s t e l l u n g des Knäuels V e r ­
w e n d u n g fanden . U n d (Midlich f i n d e t s ich i n e inem dieser angefressenen 
F r u c h t k n o t e n der Urheber dieser Schäden i n Ges ta l t e iner D i p t e r e n ­
oder C o l c o p t e r e n l a r v e . 
Diese Samenhaarknäuel s i n d aber n i c h t der e inzige H i n w e i s au f eine 
Schädigung d e r Kätzchen. Häufig s i n d die Kätzchen gegenüber no rma len 
s t a r k verkürzt ( F i g . 5) u n d haben d a n n o f tma l s eine v e r t r o c k n e t e Spi tze . 
H i e r i s t me i s t e in T e i l der S p i n d e l i n der Längsr ichtung r u i n i e r t ( F i g . 6) 
u n d d a d u r c h das Ende des Kätzchens abges to rben . Es k o m m t aber auch 
sehr häufig v o r , daß die S p i n d e l n fast i n i h r e r ganzen Länge r u i n i e r t s i n d , 
F i g . 4. W e i b l i c h e Weidenkätzchen m i t Sanien-
haarknäuel: a) Salix caprea, b) Salix purjmrm 
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F i g . 5. D u r c h Minierfraß 
verkürzte we ib l i che 
Weidenkätzchen 
ohne daß das Kätzchen äußerl ich Schäden ze ig t . A l l e r d i n g s w e r d e n die 
Samen so lcherKätzchen ze i t ige r entlassen als d i e j en igen gesunder Kätzchen. 
Es h a n d e l t s ich also of fenbar u m eine A r t N o t r e i f e . Ob die Samen solcher 
Kätzchen dieselbe Keimfähigkei t haben , w i e d ie jen igen gesunder Kätzchen , 
m u ß n o c h nachgeprüft w e r d e n . D i e M i n i e r u n g der S p i n d e l n k a n n d u r c h 
Rüsselkäferlarven oder v o n W i c k l e r r a u p e n v e r u r ­
sacht w e r d e n . V o n ers teren w u r d e n übrigens n i c h t 
n u r die S p i n d e l n w e i b l i c h e r , sondern auch d ie ­
j e n i g e n männlicher Kätzchen m i n i e r t . D a diese 
aber v o l l erblühten, schienen sie k e i n e n m e r k ­
l i c h e n Schaden zu t u n . A u c h be i den Käferlarven 
i n den Samenhaarknäueln b z w . i n den F r u c h t ­
k n o t e n hande l t e es sich u m solche v o n Rüssel­
käfern. A n männl ichen Kätzchen v o n P u r p u r -
W e i d e k a m e n 1953 be i Ebe r swa lde ca. v o m 10. März 
ab große Mengen einer Rüsselküfcrlarve v o r . Sie 
w a r i n solchen Mengen v o r h a n d e n , daß bis zu 
3 S t ck . an e i n e m Kätzchen gefunden w u r d e n . D i e 
e ingehende U n t e r s u c h u n g der an der Basis bere i t s 
e n t f a l t e t e n Kätzchen s i t zenden K n o s p e n s c h u p p e n 
ergab, daß diese e in oder mehrere nadels t ichgroße, 
d u n k e l b r a u n gerandete Löche r t r u g e n . V o n h i e r ­
aus führte e i n anfangs gebräunter fe iner G a n g i n 
das Kätzchen . B e i vol lerblühten Kätzchen w a r 
der Fraß l e i c h t e r zu f i n d e n . D ie L a r v e n h a t t e n 
m e i s t quer i n r ege l rech ten B a h n e n die S taubge­
fäße weggefressen. A b u n d zu f a n d m a n auch 
m i n i e r e n d e L a r v e n . B e i größeren L a r v e n s t a d i e n 
sah m a n d u n k l e feine K o t k e t t e n au f der Ober­
fläche der Kätzchen . 
D ie b is 4 , 5 m m l a n g werdende L a r v e i s t ve r ­
häl tnismäßig b r e i t , h a t e inen schwarzen K o p f , 
der auch bei der E i l a r v e schon schwarz i s t , aber 
an den Sei ten n o c h unregelmäßig begrenz te , 
d u r c h s i c h t i g e weißl iche P r a t i e n h a t . B e i den 
E i l a r v e n i s t auch das später v o r h a n d e n e bräunliche N a c k e n s c h i l d 
n o c h n i c h t zu sehen, dafür haben sie aber bere i t s die be iden auf 
der Dorsa lse i te v e r l a u f e n d e n , unregelmäßigen, g r auen Längsband-
s t r e i f en . Diese s i n d s te l lenweise u n t e r b r o c h e n . D i e L a r v e n e n t w i c k l u n g 
d a u e r t j e nach den Temperaturverhäl tnissen 3—4 W o c h e n . D i e T i e r e 
scheinen zur V e r p u p p u n g i n den B o d e n zu gehen, da sie u m die V e r -
p u p p u n g s z e i t i m F r e i l a n d n i c h t m e h r an den Kätzchen zu f i n d e n s i n d . I n 
d e m sehr heißen Frühjahr 1953 begannen die ers ten V e r p u p p u n g e n i n der 
2. Märzhälfte, doch v e r p u p p t e n s ich auch Ende A p r i l noch T i e r e . Es 
B e i t r . E n t . 3 3 2 
F i g . 6. M i n i e r g a n g v o n 
Rüsselkäferlarve i n 
Weidenkätzchen 
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h a n d e l t e sich be i d e m T i e r , w i e die Puppe zeigte , u m eine Rüsselkäferart , 
deren I m a g i n e s aber n o c h n i c h t gezogen w e r d e n k o n n t e n . 
Be i den D i p t e r e n l a r v e n an w e i b l i c h e n Weidenkä tzchen h a n d e l t e es 
s i ch a u c h i n d iesem Jahr of fenbar u m Egle parva Rob.-Desv., d ie der V e r -
fasser auch bei T h a r a n d t o f t i n größeren Mengen beobach te t u n d 1 9 3 9 
genauer beschr ieben h a t , w o r a u f a n dieser Stel le ve rwiesen w e r d e n so l l . 
H e r r P ro f . D r . W . H E N N I G h a t das damal s v o n m i r gezüchte te M a t e r i a l , 
w i e er m i r f r eund l i che rwe i se b r i e f l i c h m i t t e i l t e , nochma l s überprüft u n d 
dabe i die in te ressan te F e s t s t e l l u n g g e m a c h t , daß zwar die m e i s t e n dieser 
T i e r e ta tsächl ich zu Egle parva R. I). gehörten, daß s ich aber^ außerdem 
a u c h 2 E x e m p l a r e v o n Egle collaris Ringdahl u n t e r d e m M a t e r i a l be fanden . 
N a c h K o l l e g e n H E N N I G S M i t t e i l u n g i s t diese A r t b i sher n u r aus Süd-
schweden u n d Südfinnland b e k a n n t . Ks g e l a n g i h m aber be i Nachbe -
s t i m m u n g des j%£e-Materials des Deutschen E n t o m o l o g i s c h e n I n s t i t u t s 
n o c h w e i t e r e , b i sher falsch b e s t i m m t e , E x e m p l a r e dieser A r t aus B e r l i n 
u n d U m g e b u n g sowie aus „ L i b a u , Cur land* 1 zu f i n d e n . Ferner b e s i t z t n a c h 
seinen A n g a b e n das Zoologische M u s e u m h e r l i n T i e r e nach der F u n d o r t -
angabe , , L i e g n i t z ( c o l i . B e c k e r ) u n d ferner s a h e r F x e m p l a r e aus Pürg-
schachenmoor b . S e t z t h a l , S t y r . b o r . " ( c o l i . I I . F r a n z , W i e n ) . E r t e i l t e 
m i r außerdem m i t , d a ß m a n z w a r v e r m u t e t e , d a ß s i c h auch d i e L a r v e n 
v o n E. collaris Ringdahl i n Weidenkä tzchen e n t w i c k e l t e n , d i e von m i r 
gezogenen T i e r e aber z u m ers ten M a l den e i n w a n d f r e i e n Beweis hierfür 
e r b r a c h t hä t t en 1 ) . B e i m diesjährigen B e f a l l w a r e n ca. 2 0 — 2 5 % der w e i b -
l i c h e n Kätzchen be fa l l en . D i e b i s zu 5 m m l a n g w e r d e n d e n weißen L a r v e n 
t r a t e n o f t i n m e h r e r e n Stücken an e i n e m Kätzchen auf . 
I n den S p i n d e l n männl icher Weidenkä tzchen m i n i e r e n d e Käferlarven 
w u r d e n an M a t e r i a l , das i m Gewächshaus z u m Blühen g e b r a c h t w u r d e , 
a m 1 6 . 3 . 5 3 bere i t s i n Größen v o n 3 — 5 m m gefunden . Sie h a t t e n e inen 
h e l l b r a u n e n K o p f , während das N a c k e n s c h i l d n u r schwach h e l l b r a u n ge-
tön t w a r . D i e T i e r e fraßen selbst n o c h i n v o l l k o m m e n ausge t rockne t en 
h a r t e n Kätzchen , solange sie n o c h an den R u t e n saßen. Sie w u r d e n b is 
5 m m l a n g . D i e erste Puppe i m Gewächshaus f a n d s ich a m 2 2 . 3 . , i m F r e i -
l a n d dürften sie erst ca. e inen M o n a t später a u f t r e t e n . Die i n den w e i b -
l i c h e n Kätzchen m i n i e r e n d e n Rüßlerlarven schienen derselben A r t anzu -
gehören. H i e r w u r d e n die ers ten V e r p u p p u n g e n i m F r e i l a n d ers t E n d e 
A p r i l beobach t e t . 
S t a r k befressen w u r d e n d ie w e i b l i c h e n Kätzchen ab u n d z u a u c h d u r c h 
die R a u p e n der E u l e Xanthia gilvago Esp. Sie fressen a b e r meis t n u r i n 
der J u g e n d an Kätzchen u n d zwar i m a l lgemeinen in e i n e m langges t reck-
t e r e m Samenhaa r f i l z u n d nähren s ich d a n n a m B o d e n von n iederen P f l a n -
zen. Sie t r a t e n 1 9 5 3 be i Ebe r swa lde n i c h t a l l zu häufig auf . 
*) H e r r n Kol legen Prof . D r . W . H E N N I G spreche ich für diese interessanten Hinweise 
auch h i e r d u r c h meinen herz l ichs ten D a n k aus. 
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I n ge r ingere r Z a h l w u r d e n L a r v e n einer B l a t t w e s p e n a r t an w e i b l i c h e n 
Weidenkä tzchen ge funden . 
A u c h an Aspe äußert s i ch der B e f a l l j e n a c h der A r t des Schädlings 
ve r sch ieden . Ers tens s ieh t m a n a u c h h i e r Samenhaarknäuel ( F i g . 7 ) . Sie 
k a m e n 1953 s tel lenweise so häufig v o r , daß an m a n c h e n Z w e i g e n fast jedes 
w e i b l i c h e Aspenkä tzchen 1—3 
Knäuel aufwies . I n i h n e n 
s i t zen ebenfal ls Rüsselkäfer­
l a r v e n u n d g e l e g e n t l i c h a u c h 
F l i e g e n l a r v e n . D i e A r t e n 
k o n n t e n b i sher n o c h n i c h t 
fes tges te l l t w e r d e n . Eben so 
k o m m e n Schnief te t Ii ngs rau-
pen h i e r v o r . 
E i n v o l l k o m m e n anderes 
E r s c h e i n u n g s b i l d r u f e n m i n i e ­
rende Rüsselkäferlarven her­
v o r . H i e r b e i s t i r b t der u n t e r e 
T e i l i n versch iedener Länge , 
oder das gesamte Kätzchen 
ab u n d der abges torbene T e i l 
hängt d a n n gebräunt u n d 
schl ießl ich v e r t r o c k n e t ( F i g . 8) 
he rab u n d fällt schließlich 
ab . A u c h h ie r w a r e n manche 
Zweige ausg ieb ig be fa l l en . 
A u c h an der Aspe fanden s ich , w e n n auch n u r i n ge r ingere r Z a h l , 
R a u p e n der Eu l e Xanthia gilvago Esp. 
Es w u r d e be re i t s der Fraßschaden an Pappe lk r euzungsve r suchen in 
e i n e m Gewächshaus i n G r a u p a erwähnt . D a b e i hande l t e es s ich u m die 
Sa lweideneule , Orthosia circellaris Hufn. u n d die bere i t s erwähnte , h o n i g ­
gelbe E u l e u , Xanthia gilvago Esp. D i e erstere w a r r e c h t häufig, während 
l e t z t e re n u r i n ger ingerer Z a h l v o r k a m . A l s d r i t t e r überaus häufiger 
Schädl ing t r a t dabe i der W i c k l e r Epiblema nisella Gl. auf. 
Orthosia circellaris Hufn., e in F a l t e r v o n ca. 3,5 c m Flügelspannweite 
m i t ockerge lben oder ro s t f a rbenen Vorderf lügeln u n d g e l b r o t e n M a k e l ­
säumen u n d Längsstreifen, h a t graue Hinterflügel m i t ockerge lben F r a n ­
sen. E r f l i e g t E n d e A u g u s t - N o v e m b e r u n d l eg t seine f e i n g e r i p p t e n , grün 
oder röt l ich gefärbten E i e r w a h r s c h e i n l i c h i n der Nähe v o n Kätzchen­
knospen ab. H i e r überwintern sie. 
D i e R a u p e n s i n d h e l l r o t b r a u n , d u n k e l g e p u n k t e t , spatenförmige 
Rückenf lecken b r a u n , d u r c h b le iche M i t t e l l i n i e g e t e i l t . Wärzchen weiß 
Über der b l e i chen S e i t e n l i n i e b e f i n d e t s ich e in d u n k l e r F l eckens t r e i f en 
B a u c h u n d Füße röt l ich- oder ge lb l ichweiß u n d schwärzl icher N a c k e n m i t 
3 2 * 
F i g . 7. Samenhaar­
knäuel an w e i b l i c h e n 
Aspenkätzchen 
F i g . 8. Weib l i ches Aspen-
kätzchen du rch M i n i e r u n g 
I eilweise abgestorben 
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d r e i g r auen S t r i e m e n ; h e l l b r a u n e r K o p f m i t d u n k l e r S t r i e m e . B i s 4 c m 
l a n g w e r d e n d . D i e R a u p e n fressen an Kätzchen v o n P a p p e l u n d W e i d e , 
später an Kräutern a m B o d e n . V e r p u p p u n g f i n d e t i m B o d e n i n l e i c h t e m 
k a u m w a h r n e h m b a r e n Gespins t s t a t t . D i e Puppe i s t r o t b r a u n , a m E n d e 
m i t zwe i schwach gebogenen H a k e n u n d z w e i sehr dünnen B o r s t e n . 
D i e zwei te an den Pappelkä tzchen beobach te te E u l e n a r t , Xanthia 
gilvago Esp., d ie , ,honiggelbe E u l e " h a t 3 c m S p a n n w e i t e , i n t e n s i v ocker ­
gelbe Vorderf lügel m i t bräunl ichem A n f l u g u n d schwärzl icher Z e i c h n u n g . 
D i e Hinterflügel s i n d g e l b l i c h . D i e F l u g z e i t fällt n a c h den A n g a b e n der 
L i t e r a t u r i n den S e p t e m b e r / O k t o b e r . D i e E i e r s i n d f e in g e r i p p t , anfangs 
röt l ich, später g r a u . Sie w u r d e n i n 2 S t c k . d i c h t nebene inander zwischen 
T r i e b - u n d Kätzchenknospe l i egend a n Aspe gefunden u n d schlüpften i m 
Gewächshaus eine W o c h e später. 
D i e h e l l b r a u n e Raupe bes i t z t e i n e w e i ß e , d u r c h b r o c h e n e Rückenl inie 
u n d hel le N e b e n l i n i e n , die alle d o p p e l l d u n k e l gesäumt s i n d . D i e schwarzen 
A temlöche r s i n d k l e i n , der K o p f b r a u n g e l b . D e r N a c k e n b r a u n s c h w a r z 
m i t d r e i he l l en L i n i e n . 
Auße r an Pappelkätzchen frißt d i e s e A r t n a c h L i t e r a t u r a n g a b e n auch 
an den Kätzchen v o n I h n e n u n d g e h t a n s c h l i e ß e n d ebenso w i e die v o r ­
her ige A r t an Kräuter . 
D i e Grundfärbung v o n K. nisella Cl. i s t g r a u oder bräunlich u n d der 
F a l t e r h a t verschiedens te d u n k l e u n d hel lere F l e c k e n . So f i n d e t s ich 
m a n c h m a l a m D o r s a l r a n d des Vorderf lügels eine k a s t a n i e n b r a u n e Längs­
s t r i eme ( v a r . favonana Don.) oder die Vorderf lügel s i n d außer d e m Basa l ­
f e l d , d e m Spiegel u n d der äußersten Flügelspitze r o t g e l b m i t r o s t b r a u n e n 
Schräglinien b e d e c k t . B e i s i t zenden F a l t e r n i s t o f t e in großes d u n k l e s 
D r e i e c k i n der M i t t e zu sehen, m a n c h m a l i s t es aber a u c h e in schmales, 
gewundenes d u n k l e s B a n d . 
D i e Räupchen v o n Epiblema nisella CL w e r d e n ca. 7 m m l a n g , s i n d 
g e l b l i c h oder grünl ich-weiß . K o p f u n d N a c k e n s c h i l d r o t b r a u n g e l b b i s 
b r a u n . N a c h den A n g a b e n der L i t e r a t u r l e b t sie i m A p r i l / M a i i n Samen­
t r i e b e n v o n P a p p e l , E r l e , B i r k e u n d A h o r n . I m v o r l i e g e n d e n F a l l k a m 
sie i n g roßen Mengen i n den w e i b l i c h e n Kä tzchen v o n P a p p e l v o r . Sie 
fällt m i t den Kätzchen zu B o d e n u n d v e r p u p p t s ich i n demse lben . A u c h 
i n d e m v o n uns beobach te t en F a l l schlüpften die F a l t e r i n d e r Z e i t zwischen 
7. A p r i l u n d 30. M a i . 
D i e h e l l b r a u n e 6—7 m m lange Puppe h a t au f der Dorsa lse i te i h r e r 
H i n t e r l e i b s r i n g e 2 Re ihen kräftiger D o r n e n , v o n d e n e n die vo rde re d ie 
stärkere v o n be iden i s t . A m H i n t e r e n d e s i tzen 4 kurze kegelförmige 
D o r n e n . 
De r erste F a l t e r v o n Epiblema nisella Cl. schlüpfte a m ü. A p r i l , der 
l e t z t e a m 30. M a i . D a es s i ch h i e r b e i u m i m Gewächshaus e twas v o r ­
get r iebenes M a t e r i a l h a n d e l t e , schlüpft der F a l t e r i m Fre ien sicher e twas 
später. D i e A n g a b e n i n der L i t e r a t u r dürften also s t i m m e n , w e n n auch 
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die Fes t s t e l l ung , daß der F a l t e r b i s A u g u s t f l iegen so l l , f r a g l i c h e r sche in t . 
T r o t z i h r e r K l e i n h e i t schadeten die Raupen d u r c h i h r Massenauf t re ten 
d o c h r e c h t e r h e b l i c h . 
Ebenfa l l s i n sehr großer Z a h l t r a t e n d ie R a u p e n v o n Orthosia circel-
laris Hufn. auf . D i e ebenfal ls be i Gewächshaustemperatur zur E n t ­
w i c k l u n g g e k o m m e n e n T i e r e schlüpften v o m 3 0 . 5 . — 0 . 7 . Die w e i t a u s 
me i s t en schlüpften A n f a n g J u n i . Der i m S c h r i f t t u m angegebene T e r m i n 
des F l u g b e g i n n s E n d e A u g u s t dürfte be i E n t w i c k l u n g i n n o r m a l e r A u ß e n ­
t e m p e r a t u r r i c h t i g se in . Die fast e rwachsenen R a u p e n w u r d e n , ebenso 
w i e die der fo lgenden A r t m i t den w e n i g e n Kräutern, die i m so ze i t i gen 
Frühjahr v o r h a n d e n w a r e n , z. B. S p i t z w e g e r i c h , gefüttert . 
D i e R a u p e n v o n Xanthia gilvago Esp. w a r e n n u r , w i e bere i t s erwähnt , 
1052 i n ger inger Z a h l v o r h a n d e n . Sie v e r p u p p t e n sich zwischen d e m 
12. u n d 21 .4 . u n d ergaben 5—6 W o c h e n später die F a l t e r . Es i s t daher 
f r a g l i c h , ob die in der L i t e r a t i n ' angegebene Flugzei t S e p t e m b e r / O k t o b e r 
den Ta t sachen e n t s p r i c h t . D i e 1953 be i Ebe r swa lde i m F r e i l a n d gefun­
denen R a u p e n ergaben i m M a i d ie P u p p e . 
Der Schaden, d e n die be iden E u l e n a r t e n i n den Z u c h t e n a n r i c h t e t e n , 
w a r so ve rhee rend , daß dieselben z . T . n o c h e i n m a l n e u angesetzt werden 
mußten . 
E i n e Bekämpfung m i t P h o s p h o r e s t e r s p r i t z m i t t e l n i s t nach den E r ­
f a h r u n g e n v o n D r . S C H Ö N B A C H w i r k s a m u n d sche in t auch den Samen­
an lagen n i c h t zu schaden. 
Diese B e o b a c h t u n g ze ig t , daß w i r i m R a h m e n v o n F o r s t p f l a n z e n -
züchtungsversuchen i m Gewächshaus uns i n bezug au f Schädlingsauf­
t r e t e n an Blüten u n d Fruchts tänden a u f Überraschungen gefaßt m a c h e n 
müssen u n d die M i t a r b e i t e r i m Gewächshaus schärfstens auf das A u f t r e t e n 
solcher Schädlinge ach t en müssen, d a m i t sie dieselben en tdecken bevo r 
ernstere Schäden en t s t ehen . 
B e i den g e n a n n t e n T i e r e n an Aspe u n d W e i d e i s t es besonders auffällig, 
daß o f t an b e s t i m m t e n Zwe igen fast al le Kätzchen befa l len s i n d , während 
an anderen der B e f a l l w e s e n t l i c h ge r inger i s t . D i e T i e r e haben also, w e n n 
sie e i n m a l e inen Z w e i g angef logen h a t t e n , d o r t den größten T e i l der Kä tz ­
chen m i t E i e r n be leg t . 
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